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内前述したように 81 例 79 棟が移築を受けた民家となり、343 棟
に対する割合は 23％となる。また、国指定重文農家 260 棟に限





























10 年毎に区切って見ると、昭和 30 〜 39（1955 〜 1964）年が６例、
昭和 40 〜 49（ 1965 〜 74 ）年が 39 例、昭和 50 〜 59（ 1975 〜
1984 ）年が 28 例、昭和 60 〜平成６（ 1985 〜 1994 ）年が４例、
平成７〜 16（ 1995 〜 2004 ）年が３例、以後が１例となってい
る。昭和 40（ 1965 ）年代になって保存移築が急激に増加し、昭
和 50（ 1975 ）年代にかけて数多く実施されたことが分かる。ち
なみに保存移築の行われた「年代」の平均は昭和 50（ 1975 ）年














「距離」は 42.9 ㎞、国指定重文農家に限っても 45.9 ㎞であった。
　東京都と神奈川県全体の平均移動距離は 4.4 ㎞、全国において
海上輸送を除いた平均移動距離は 5.3 ㎞、国指定重文民家では
4.5 ㎞、国指定重文農家では 4.7 ㎞であったが、これらと保存移
築の 42.9 ㎞には大きな差異が認められる。つまり、国指定重文
の保存移築では、移築のおよそ 10 倍に近い移動「距離」がある。
なお、国指定重文民家の保存移築 81 例中、11 例が都道府県境
を越えての移動で、この場合の平均移動「距離」は 210.3 ㎞と更
に大きい。また、同一の都道府県内における保存移築の場合で
も平均の移動 「距離」は 16.6 ㎞で、移築の場合に比べ、３〜４
倍程度の移動「距離」となっている。
４）保存移築の「理由」



















52 例で、これは「理由」の判明する 76 例に対して 68％を占め
ることとなる。また、国指定重文農家に限っても、「理由」の判































　保存移築の「年代」は、昭和 40 〜 50 年代に 67 例、全体の 83

































関する研究 （代表研究者：藤井恵介）　2002（平成 14 ）年度〜
2004（平成 16 ）年度科学研究費補助金　基盤研究（B）（2 ） 研究
成果報告書、201 〜 219 頁、平成 17（2005 ）.3
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保 存 移 築
の棟数 : A
重 文 民 家
の棟数 : B
A ／ B × 100




C ／ D × 100
北 海 道 1 6 16.67 1 4 25.00
青　　森 5 0.00 0 3 0.00
岩　　手 7 9 77.78 6 8 75.00
宮　　城 2 5 40.00 2 5 40.00
秋　　田 1 7 14.29 1 7 14.29
山　　形 2 5 40.00 2 5 40.00
福　　島 3 6 50.00 3 6 50.00
茨　　城 1 8 12.50 1 8 12.50
栃　　木 1 5 20.00 1 5 20.00
群　　馬 3 7 42.86 1 5 20.00
埼　　玉 1 9 11.11 1 8 12.50
千　　葉 3 5 60.00 3 4 75.00
東　　京 2 4 50.00 2 4 50.00
神 奈 川 9 11 81.82 9 11 81.82
新　　潟 12 0.00 0 8 0.00
富　　山 1 9 11.11 1 7 14.29
石　　川 3 9 33.33 1 5 20.00
福　　井 3 6 50.00 3 6 50.00
山　　梨 1 7 14.29 1 6 16.67
長　　野 1 15 6.67 1 11 9.09
岐　　阜 5 15 33.33 5 10 50.00
静　　岡 1 6 16.67 1 6 16.67
愛　　知 1 5 20.00 0 3 0.00
三　　重 1 0.00 0 1 0.00
滋　　賀 1 5 20.00 1 3 33.33
京　　都 1 15 6.67 1 9 11.11
大　　阪 3 18 16.67 3 14 21.43
兵　　庫 2 5 40.00 2 4 50.00
奈　　良 2 22 9.09 1 11 9.09
和 歌 山 2 6 33.33 1 4 25.00
鳥　　取 4 0.00 0 3 0.00
島　　根 6 0.00 0 4 0.00
岡　　山 1 8 12.50 1 3 33.33
広　　島 2 12 16.67 2 7 28.57
山　　口 7 0.00 0 3 0.00
徳　　島 2 8 25.00 2 8 25.00
香　　川 3 5 60.00 3 5 60.00
愛　　媛 1 7 14.29 1 4 25.00
高　　知 1 4 25.00 1 3 33.33
福　　岡 7 0.00 0 5 0.00
佐　　賀 1 5 20.00 1 3 33.33
長　　崎 2 0.00 0 2 0.00
熊　　本 1 3 33.33 1 3 33.33
大　　分 1 4 25.00 1 4 25.00
宮　　崎 2 3 66.67 2 3 66.67
鹿 児 島 1 4 25.00 1 4 25.00
沖　　縄 6 0.00 0 5 0.00
合　計 79 343 23.03 71 260 27.31
表１　国指定重要文化財民家における保存移築の数と割合
国指定重要文化財の民家における保存移築について　101
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町
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二
地
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字
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県
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博
物
館
61
譲
渡
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保
存
活
用
4
岩
手
県
旧
菅
野
家
住
宅
農
家
昭
和
40
19
65
享
保
13
17
28
昭
和
47
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4
北
上
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内
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字
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市
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友
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収
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築
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瀬
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岡
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岡
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澤
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市
愛
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9
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県
旧
佐
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農
家
昭
和
46
19
71
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世
紀
後
半
昭
和
47
19
72
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2
角
田
市
新
町
角
田
市
高
倉
字
寺
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・
高
蔵
寺
1
寄
贈
・
維
持
出
来
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く
な
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・
住
宅
を
新
築
10
秋
田
県
旧
黒
澤
家
住
宅
農
家
平
成
元
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89
17
世
紀
末
昭
和
62
19
87
29
7
秋
田
市
中
通
3
秋
田
市
楢
山
・
一
ッ
森
公
園
2
寄
贈
・（
土
地
が
）
相
続
税
の
対
象
11
山
形
県
旧
渋
谷
家
住
宅
農
家
昭
和
44
19
69
文
政
5
18
22
昭
和
43
19
68
14
6
田
麦
畑
鶴
岡
市
家
中
新
町
10
-1
8／
致
道
博
物
館
21
寄
贈
・
12
山
形
県
旧
矢
作
家
住
宅
農
家
昭
和
44
19
69
18
世
紀
中
頃
昭
和
53
19
78
22
8
新
庄
市
荻
野
泉
田
・
荻
野
地
区
公
民
館
4
譲
渡
・
住
宅
を
新
築
13
福
島
県
・
只
見
旧
五
十
嵐
家
住
宅
農
家
昭
和
47
19
72
享
保
3
17
18
昭
和
48
19
73
25
5
只
見
町
上
町
49
5
町
立
只
見
山
村
民
俗
セ
ン
タ
ー
3
買
収
・
新
居
建
設
14
福
島
県
旧
馬
場
家
住
宅
農
家
昭
和
52
19
77
18
世
紀
前
半
昭
和
49
19
74
24
4
伊
南
村
大
字
小
塩
字
持
石
75
0
会
津
民
俗
館
66
寄
贈
・
解
体
新
築
15
福
島
県
・
坂
下
旧
五
十
嵐
家
住
宅
農
家
昭
和
46
19
71
享
保
14
17
29
昭
和
44
19
69
24
0
会
津
坂
下
町
中
開
津
心
清
水
八
幡
神
社
境
内
7
寄
贈
・
主
屋
建
替
16
茨
城
県
旧
飛
田
家
住
宅
農
家
昭
和
43
19
68
18
世
紀
前
半
昭
和
50
19
75
24
5
金
砂
郷
村
岩
手
77
4
古
河
市
大
字
鴻
巣
字
古
城
跡
・
古
河
総
合
公
園
84
譲
り
受
け
・
住
居
を
建
設
17
栃
木
県
旧
羽
石
家
住
宅
農
家
昭
和
43
19
68
18
世
紀
後
半
昭
和
53
19
78
24
8
茂
木
町
大
字
林
茂
木
町
大
字
牧
野
・
県
立
婦
人
の
家
構
内
9
買
上
・
新
居
に
引
っ
越
し
空
屋
18
群
馬
県
旧
戸
部
家
住
宅
農
家
昭
和
45
19
70
18
世
紀
前
半
昭
和
49
19
74
24
4
川
場
村
大
字
立
岩
53
1
水
上
町
湯
原
64
・
教
育
委
員
会
隣
接
地
16
買
上
・
新
居
建
設
群
馬
県
旧
生
方
家
住
宅
商
家
昭
和
45
19
70
17
世
紀
末
昭
和
48
19
73
28
3
沼
田
市
上
之
町
沼
田
市
西
倉
内
・
沼
田
公
園
1
譲
渡
・
維
持
管
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が
困
難
群
馬
県
旧
茂
木
家
住
宅
町
家
昭
和
45
19
70
17
世
紀
後
半
昭
和
51
19
76
30
6
富
岡
市
神
農
原
甲
87
1
富
岡
市
宮
崎
32
9／
宮
崎
公
園
1
譲
渡
・
維
持
管
理
が
困
難
19
埼
玉
県
旧
新
井
家
住
宅
農
家
昭
和
46
19
71
延
享
2
17
45
昭
和
50
19
75
23
0
野
上
町
長
瀞
町
大
字
長
瀞
・
郷
土
資
料
館
2
寄
贈
・
老
朽
化
が
激
し
く
・
空
き
家
に
な
っ
て
い
た
20
千
葉
県
旧
花
野
井
家
住
宅
農
家
昭
和
44
19
69
17
世
紀
後
半
昭
和
46
19
71
30
1
流
山
市
前
ヶ
崎
41
8
野
田
市
清
水
馬
作
90
2・
清
水
公
園
14
寄
贈
・
現
地
で
の
維
持
保
存
の
意
志
が
な
し
21
千
葉
県
旧
御
子
神
家
住
宅
農
家
昭
和
44
19
69
安
永
8
17
79
昭
和
48
19
73
19
4
丸
山
町
石
堂
12
-3
成
田
市
大
字
大
竹
字
申
内
14
41
・
県
立
房
総
風
土
記
の
丘
89
寄
付
・
新
住
居
建
設
22
千
葉
県
旧
尾
形
家
住
宅
農
家
昭
和
44
19
69
享
保
13
17
28
昭
和
47
19
72
24
4
丸
山
町
珠
師
ヶ
谷
74
8
丸
山
町
石
堂
30
1・
石
堂
寺
1
寄
贈
・
23
東
京
都
旧
宮
崎
家
住
宅
農
家
昭
和
53
19
78
19
世
紀
初
昭
和
54
19
79
16
9
青
梅
市
成
木
8-
85
5
青
梅
市
駒
木
町
1-
68
4・
郷
土
博
物
館
5
寄
贈
・
管
理
が
困
難
24
東
京
都
旧
永
井
家
住
宅
農
家
昭
和
53
19
78
17
世
紀
末
昭
和
50
19
75
28
5
町
田
市
小
野
路
町
字
瓜
生
36
31
町
田
市
野
津
田
・
薬
師
池
公
園
3
寄
贈
･
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
25
神
奈
川
県
旧
矢
篦
原
家
住
宅
農
家
昭
和
31
19
56
18
世
紀
前
半
昭
和
35
19
60
23
0
荘
川
村
岩
瀬
25
2
横
浜
市
中
区
本
牧
三
の
谷
28
5・
三
溪
園
18
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設
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日
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築
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寄
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く
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築
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奈
川
県
旧
江
向
家
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農
家
昭
和
44
19
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17
世
紀
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和
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19
68
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8
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平
村
細
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崎
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田
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園
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寄
贈
・
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居
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神
奈
川
県
旧
工
藤
家
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宅
農
家
昭
和
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69
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世
紀
中
頃
昭
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19
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1
紫
波
町
舟
久
保
字
小
屋
敷
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0
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崎
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生
田
93
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本
民
家
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46
8
寄
贈
・
住
宅
を
新
築
32
神
奈
川
県
旧
作
田
家
住
宅
農
家
昭
和
45
19
70
17
世
紀
後
半
昭
和
45
19
70
30
0
九
十
九
里
町
作
田
37
05
川
崎
市
生
田
93
00
・
日
本
民
家
園
81
寄
贈
・
新
し
い
住
宅
33
神
奈
川
県
旧
石
井
家
住
宅
農
家
昭
和
44
19
69
17
世
紀
末
昭
和
45
19
70
28
0
鎌
倉
市
関
谷
15
75
鎌
倉
市
植
木
28
0・
竜
宝
寺
2
寄
贈
・
新
居
を
建
設
34
富
山
県
旧
嶋
家
住
宅
農
家
昭
和
46
19
71
18
世
紀
後
半
昭
和
47
19
72
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2
細
入
村
片
掛
19
86
立
山
町
芦
峅
寺
古
屋
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37
・
富
山
県
風
土
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寄
付
・
新
築
、
保
存
と
管
理
が
困
難
35
石
川
県
旧
小
倉
家
住
宅
農
家
昭
和
38
19
63
19
世
紀
前
半
昭
和
39
19
64
13
4
白
峰
村
大
字
桑
島
チ
12
0
白
峰
村
大
字
桑
島
ロ
13
-1
-甲
・
郷
土
資
料
館
2
譲
渡
・
火
災
に
よ
る
類
焼
を
防
ぐ
た
め
石
川
県
旧
松
下
家
住
宅
町
家
昭
和
46
19
71
19
世
紀
中
頃
昭
和
41
19
66
11
6
金
沢
市
泉
新
町
35
金
沢
市
湯
涌
町
へ
-1
9・
江
戸
村
12
譲
渡
・
町
家
平
成
18
20
06
金
沢
市
湯
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